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ABSTRAK
Latar Belakang: Kebutuhan obat yang bermutu dapat berpengaruh terhadap harga
obat, karena dalam proses pembuatannya harus memenuhi persyaratan seperti yang
tertuang dal'am CrcB. Di sisi l'ain, harga d'ari perhittmgan sebelum GIPPstandhr)
dan sesudah produksi (HPP varian) dapat berbeda disebabkan oleh adanya
perubahan rlllai factory over head (fixed cost dan variable cosrl. Untuk itu
diperlukan analisis harga pokok sebelum dan sesudah produksi. Penelitian ini
bertujuan menganalisis perbedaan FIPP varian produk cairan infirs ringer laetats
terhadap LIPP standar
Metode: Nilai HPP varian dihitung berdasarleld dari 30 batch. Analisis deskriptif
dilaknkan untuk (1) Nilai (7o) komponen HPP standard (2) Selisih nllai (%)
variabel cost danfted cost HPP varian terhadap nilai HPP standard (3) Nilai (%)
HPP varian terhadap HPP standard.
Hasil: Hasil menunjukkan (l) Komponen HPP standard terdiri atas bahan baku
(6,7OYo), bahan kemas (49,58Yo),factory over head tenganvariabel cost (25,8CIVo)
dan Fixed cosl (18,007o); (2) RaA-rata yield 30 batch 94,947 % diperoleh selisih
variabel cosl HPP varian - HPP standard 4,4220 dan selisih/xed cost HPP varian
- HPP standard 3,958 oA (3) Selisih FIPP varian terhadap standard 4,201 o/a.
Kesimpulan : Yield produk berpengaruh padavariabel cost danfixed cosl HPP
varian, menyehabkan gap terhadap HPP standard, unfirk itu dipertimbangkan dalarn
penetapan HPP standard
Kata Kunci: efektivitas biaya; produksi cairan infus; evaluasi biaya varians
ABSTRACT
Intreductien: The need for quality dr-ug* em affeet tlre priee of drug$, beeause
there were many requirement in the manufacturing process as stated in the GMP
standard. On the other hand, the price of the COGS (before production) standard
and COGS varian (after production) can be different due to changes in the values
of factory over head (fixed cost and variable cost). So that it requires an analysis of
COGS standard and variant. This study aims to analyzethe differences in the COGS
variant ofRinger Lactate inftsionprodhcts to COGS standhrd.
Method: COGS variant value was calculated based on the yield of 30 batches.
Descriptive analysis was performed for (1) Value (%) of COGS standard Q)
Differences in value of variable cost and fixed cost of COGS variant to COGS
standard, (3) COGS standard and variant.
Resutts: The results showed(t) COGS standardconsist ofraw materials (614W,
packaging materials (49.58Vo), factory over head with variable costs (25.807o) and
Fixed costs (18.00'/d; Q) The average yield of 30 batches was 94.947% and this
causes in differences in variable cost of COGS variant - standard 4.422% and the
differences in fixed cost of COGS variant - COGS standard 3,9580 (3) There was
4101 %.differencesia COGS variantto standard*
Conclusion: Product yield influences the value of variable cost and fixed cost of
COGS variants, causing a gap to the COGS standard. So that this gap should
considered in setting the COGS standard.
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